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Abstract. This work investigates the problem of development of excursion and tourist poten-
tial of the Republic of Belarus and China. The study is based on a survey of respondents-
students of the College of Humanities and Linguistics of MSLU. Proposals are made on the 
main directions of development of excursion and tourist potential of the two States. 
Развитие туризма и экскурсионно-туристической сферы занимает важное место 
в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 
годы. Одно из наиболее интересных направлений на сегодняшний день – Китай. 
Эта страна только открывается представителями белорусского туристического бизнеса. 
На протяжении последних лет в данном направлении сделаны достаточно важные ша-
ги: открыт режим безвизового посещения, 2018-й год прошел как год белорусского ту-
ризма в Китае, разработаны маршруты экскурсий для китайских туристов и туристов из 
Беларуси в каждой из стран. Но в тоже время цифры говорят о том, что потенциал вза-
имодействия ещё находится в начальной стадии: из 365 тыс. иностранных туристов, 
посетивших Беларусь, представители Китая составляют 19 тыс., то есть около 15%. 
Цель нашего исследования – показать возможные направления экскурсионно-
туристической деятельности с позиции разработки новых маршрутов, представляющих 
взаимный интерес. Респондентами исследования выступили учащиеся Лингвогумани-
тарного колледжа специальности «Лингвистическое обеспечение социокультурной дея-
тельности» МГЛУ. В опросе приняло участие более 80-ти человек. Результаты иссле-
дования показали, что белорусские туристы хотели бы познакомиться как с традицион-
ными широко известными достопримечательностями Китая, так и с достаточно 
неизвестными уголками этой страны. 
Исходя их данного опроса представляем вам удивительные и малоизученные до-
стопримечательности Китая, которые вызвали наибольший интерес у опрошенных. 
Начать мы хотим с острова Гуланъюй. 
Остров Гуланъюй занимает небольшую территорию размером около двух квадрат-
ных километров и представляет собой поистине райский уголок, где можно найти гармо-
ничное сочетание природных красот с постройками, выполненными в европейском сти-
ле. Остров расположен в Южно-Китайском море в непосредственной близи от города 
Сямэнь (провинция Фуцзянь). Роскошные дворцы в классическом итальянском архитек-
турном стиле, лавочки и магазины, футбольное поле, музыкальная школа по игре на фор-
тепьяно – все это наследство, оставшееся острову от европейских колонизаторов. 
Жители острова настолько сильно любят музыку, что у каждой семьи в доме есть 
фортепиано. Для туристов Гуланъюй привлекателен прежде всего потому, что здесь 
находятся известная статуя Чжэн Чэнгуна, руины казармы Чжэн Чэнгуна, а также един-
ственный в Китае музей, посвященный фортепьяно. Остров славится отличными эколо-
гическими условиями, так как на Гуланъюй отсутствует общественный транспорт. Пере-
двигаться можно с помощью электромобилей или на велосипеде. Посетив это удиви-
тельное место, вы сможете не только познакомиться с образцами европейской 
архитектуры, но и побыть наедине с природой вдали от шума современной цивилизации. 
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Необычайный интерес у респондентов своими ландшафтами вызвала Гора Тянь-Мэнь. 
Ежегодно она собирает вокруг себя тысячи туристов, которые хотят посмотреть 
на самую высокую пещеру в мире – «Небесные Врата». Данная пещера образовалась 
естественным путем вследствие эрозии почвы. Утверждается, что в 263 году, большой 
кусок горы просто отвалился, создав огромную полость высотой 131,5 м, шириной 57 м 
и длиной 60 м. 
К подножию пещеры с вершины Тяньмэнь ведет лестница из 999 ступеней. Число 
«9» в даосской традиции является символом императора (сына неба) и высшим числом, 
доступным человеку. Значение этого числа еще раз подчеркивает загадочность этого 
места, находящегося на границе человеческого и божественного миров. 
Среди опрошенных любители истории выделили Терракотовое войско – 8-е чудо 
света. В 1974 году жителями китайской провинции Шэньси при раскопке ямы под ко-
лодец была обнаружена глиняная голова война. После масштабных раскопок учёным 
удалось найти целую армию воинов, лошадей и колесниц. Всего более 8000 экспона-
тов. Интересно то, что каждая скульптура имела своё лицо, одежду и даже настоящее 
оружие. То есть подразумевается, что лепили их с настоящих людей. 
Также 60% опрошенных студентов проявили желание посетит «Радугу из кам-
ней». Цветные ландшафты Данься в Китае в геопарке «Чжанъе Данься» Данься – целая 
цепочка уникальных ландшафтов на юго-западе, юго-востоке и северо-западе Китая. 
По парку курсируют автобусы, которые останавливаются в самых зрелищных и фото-
геничных местах. Большая удача – увидеть Данься на закате, когда полосатые горы 
светятся, как картины Рериха. 
Множество вопросов у студентов вызвали Пустые города Китая. Эти города пред-
ставляют собой множество пустующей современной архитектуры. Особенность данных 
городов заключается в том, что никто не живёт на этих территориях. Зачем Китай стро-
ит хорошо продуманные города, тратит многомиллионные средства, но никого не засе-
лят туда, так и непонятно. 
Небольшое исследование мы провели среди китайских студентов МГЛУ, которые 
являются нашими преподавателями китайского языка. Практически 80% опрошенных 
подтвердили своё желание более глубоко познакомиться с неповторимой природой Бе-
ларуси, побывать в национальных заповедниках Беловежская пуща, Березинский запо-
ведник, Налибокская пуща, отдохнуть в агро-экоусадьбах, что позволит глубже ощу-
тить колорит национальной природы. Около 90% опрошенных проявили интерес к объ-
ектам национальной истории, связанным с историей Великой Отечественной войны, 
около 60% проявили желание познакомиться с памятниками средневековой истории 
Беларуси. Исходя из вышесказанного считаем, что развитие экскурсионно-
туристического сотрудничества Беларуси и Китая будет плодотворно реализовываться 
при решении следующих задач: 
– сохранение режима безвизового въезда между государствами; 
– разработка экскурсионно-туристических маршрутов с учётом интереса и спроса 
белорусских и китайских клиентов; 
– создание сквозных маршрутов, объединяющих соседние государства Беларусь–
Украина, Польша–Беларусь, Прибалтика–Беларусь, Беларусь–Россия; 
– повышение уровня квалификации специалистов, работающих в данном направ-
лении, в том числе обладающих знанием китайского языка. 
Мы осознаём, что для того, чтобы быть специалистами в избранной нами тури-
стической сфере, необходимо совершенствовать и регулярно развивать кругозор, по-
полнять уже имеющийся багаж информации новыми знаниями. Только так можно за-
интересовать современных клиентов, выбрать те направления, которые будут соответ-
ствовать стилю их жизни и интересам. 
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Беларусь только открывает для себя Китай с туристической точки зрения. И мы 
уверены, что внесём свой вклад в это интереснейший проект, который станет делом 
нашей профессиональной жизни. 
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В своих исследованиях А. Мерфи отмечает активное развитие белорусско-
китайских отношений. «Сотрудничество между Китаем и Беларусью многогранно: 
начиная с экономического, включающего открытие большого индустриального парка, 
до военного, включающего проведение совместных военных учений. Существуют так-
же инициативы меньших масштабов. Например, открытие центров традиционной ки-
тайской медицины во всех областях Беларуси в 2018 году. Также развивается сотруд-
ничество в культурной сфере. Так, вслед за 2018 годом, объявленным «Белорусско-
китайским годом туризма», когда страны подписали соглашение о взаимном безвизо-
вом режиме для своих граждан, 2019 год станет годом образования. Он ознаменуется 
открытием в Беларуси кампуса одного из ведущих китайских университетов. Такое 
разнообразие указывает на всеобъемлющий характер сотрудничества» [1]. Теснота вза-
имоотношений отмечается и в увеличении миграционной активности граждан, как со 
стороны Китая, так и со стороны Республики Беларусь. А. Г. Злотников указывает на 
особенность китайских мигрантов в Республике Беларусь, которая состоит в том, что за 
период между последними переписями населения (1999-2009 гг.) на них приходится 
наибольший рост в этнической структуре населения. Их численность за этот период 
увеличилась в 21,9 раза, в то время как на следующих позициях находятся турки (осма-
ны) – 13,4 раза, а также персы и туркмены – в 2,9 раза [2]. 
Миграционные процессы в условиях развития белорусско-китайских отношений 
реализуются в различных видах миграции: кредитной, трудовой, образовательной. 
В Республике Беларусь регулирование занятых, въезжающих для трудовой деятельно-
сти на территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь, выез-
жающих для трудоустройства за рубежом, регулирование деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей, в том числе выдача разрешительных документов 
на право осуществления трудовой деятельности в отношении иностранных граждан 
или лиц без гражданства, а также выдача специального разрешения (лицензии) на осу-
ществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Бе-
ларусь, а также внесение изменений в специальное разрешение (лицензию) и другое, 
осуществляется Департаментом по гражданству и миграции Республики Беларусь. 
За период 2011–2018 годов произошли значительные изменения в структуре объ-
ема экспорта трудовых ресурсов за пределы Республики Беларусь по областям и городу 
Минску: в 2018 году в сравнении с 2011 годом произошли увеличения по выезжающим 
с целью трудоустройства за пределами Республики Беларусь по всем областям Респуб-
лики Беларусь и городу Минску, за исключением Минской области. В период с 2011–
2014 годов из Брестской области трудовые ресурсы практически не выезжали. Однако 
с 2014 года эта цифра возросла более чем в 10 раз. Подобная ситуация наблюдается 
и по Гродненской области. Из Гомельской области в 2018 году с целью трудоустрой-
ства по трудовым договорам и контрактам за пределами Республики Беларусь выехало 
1711 человек году, что практически в 3 раза больше, чем в 2011 году. 
На основании анализа внешней трудовой миграции в Республике Беларусь 
в 2011–2018 гг. можно сделать вывод о том, что, начиная с 2014 года прослеживается 
